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-  L./  | J SruxelIes,
0bjectifs g6nSraux acier 1980-1985
ta; Conmiesionia'approuvd  le rd"ocument lqCbjectifs ,g6l3raux acier 1980-]985'1 et a auto-
ris€ l-leur transmission'lau  Comit6 Consu.ltatif Cri0ir;
. 
'',,  : 
|f
Les objectifs g6n6iaux qnt 6t5 6labor'€s confor,n6ment i  ltartic1'e'45'iru  Trait6  C.EC,1.1
qui oblige Ia Conmissi,g4,  ir. "clSfinir p6riodiquenent des objectifs g6n6raux concernant
1a raodernisation, lroriqp-tation .i long terne des fabricationS et If €xpansi'on  des
capaoit,6s de producti-on'r. Ils  se rapportent d. 1a p5riod-e 19BO ct 1985 e't reipr5sentsnt
1es s-ept.idrnes-,orientotions d long tcrme poxr la siO.drurgie; ce sont'n6anmoins-  1es
premiers obiectifs g6ntSraux 6labdrds"depuis_  lt6largissement d.e la Comnunau!6"
La Comnissi.on a consuLtSr:pendant  toute la dur6e d.es travaux; les repr,iseniants des
Gotrverneme4tgr  des producteurs  sid.6rurgicflres, d.es travq,illeurs, d.es utilisateurs ct
d.es nSgociants.  Ces consultatip:rs rgv6tcnt une grandb lmportance car lcs:objectifs
g6nSlaux-doivcnt finalernent perneltre aux responsables  des entreprisrls ct des orgini-
sationg d.es tra"vailleurs.d.r4voir  unl \rur prospectiver. non-seulement clu march;< d.e
If acier", nais ,Sg*lement d.e ses conposan,pes 5conomiqqer'ind.ustri.:1Ie,  politique et
sociale"  I  .  :  r,.  :r  .  :
Outre les chapitres trad.itionnels coneerrlent la denand.e; lroffrer  lcs techniques cic
irrod,uction; I'enploi ct It approvionnemeiit  r en matibres prennibres, Ies objectifs g6n,i-
faux contiennent trois  nouveaux chapitres touchant aux problbmes 6nerg,5tiques  r a;-t;{
piobldmes de financenent,des investissenents  et 5 lfSvolirtion qualitative de la dc-
srande dr acier.  '  )  i
Lritablisser:nent  des pr6visions de Ia demande a 6t6 rendu plus d.ifficile  bn'raison de
la situation ats"Sconoraies'd.esll-bats  niembres et du.narch$ de ltacier  en particul-ier'
Les r,Spercussions  qu'aura i  l.ong:13rrre sur lractivit€  de 1a sid.6rurgi-e la restr:uctu-
rat;ion Sconomicrue  :ei '1 rinfluence cfutexeroera la forte rScession actuelle restent peu
connuos
La consoffnation  d"racicr d.evrait connaitrc d.tici a 1980 unc nouvclle augroentati.on  nais
d. un tarx d.e croissance plus faible qutau cours d.es ann€es pr6c5d.entes. Lprds 1980,
une r6d.uction suppl5ncntaire du taux d.e croi-ssa.nce peut .itrc escornpt6e. De rnGme,
les Scharrges ext6rieurs d.e 1a Cornnunzu'b3 continuera:ient i. augrnenter au cours dc la
premiEre o6riod.e et seraient ensuite freinSs  en raison de Irinstallation  d.e capacitjs
d.e production importantes  dans plusieurs pays tiors,  actuell-ement irnportsteurs.
Lr Cor:.-:ission ocuvrera, d.nns le cadre d-e sa, politiquc corrnerciale,  ir arn6liorer les
bases ndcessaircs  \ un narchd int,3rnational  d.es €clr-ugos libre  .
Ln, structriLre d-e Ia de;tandc -:arquc toutr:fois une t.:ncl,:rce vers dcs prod'"rits d.e quali-
tjs  pius Gl-abord*s. Dcs procluits sid.5rurgiqucs  i  caracteristiqpes 1., phis en plus sp5-
cifiques sont d.eiland.6s paf les consommateurs  d.r acier. La recherche technique continue-
rs i  jouer un r61e irnportant darrs ce d.onai.:ee au cours d.es ann6es couvertes par les
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objectifs g6n€raux.
Lr6volution de fractivit6  de certains grands secteurs consonrnateurs entralnera 6gaLe'
ment un glisser^rent dans la r6paftition d-e la consommation  paf produitr
La cornmission est pr6occup6e palt lrinfluence quraUra la r6cession sur les moyens
de financement d.e Ia sid,6rurgie. La poursuite d.e 1a r6cession risque dtaboutir sur
un tecours trop 6tev6 aux cr6dit"r*""  raison dtlt  mangue de ressources propres des
entreprisesl et draggraver ainsi ieur taux d.rend'etternent. Dfautre pa'rtr elle pourrait
dgalement freiner d.angeqepgemqnt les investissernents de modernisation et de rationa-
lisation indispensabl€  au mai-ntien de la conrpdtitivit6 de Ia siddn}rgie conmunautaire'
Dans ce contextee 1a Cornnission a ltintention  de fa,cilitert  oonform6ment aux dispo-
sitions du Trait6, 1es progra/mes dtinvestissement?  ql'1.,rfpondent aux besoins du
mafch6 qui sont de natu-re A. am€Iiorerr"la comp6tttivit€;"''  :'": 1"'
Ainsil elie encoura€era;  dansrlg'cad.ne de Itarticle  54 du Trait'! CECA'et 4s'ltarticle
;;07;'a"-nrriie  cir  les investisse:nents qui asdurent la s6curit6 df altprovisionnernent
en;matidres prenibres de La Cornnunaut€ ret en pafticulier  lrapprovisionnement  en $ponge
ia i:!"-(;"-t*i 
*qr"-;"l"tit"t 
d.e ra ferrailte), ed ook,e et mineqai d'e f,er' pour
i;rn".tJ-J"u-irr.r*rtissoment*  en a"to"" -Au ? q;mnunaut6 gourraient €tre favoris6s'
Elle pr6conise Id mainti.en des lignes-d.ireotrices a,ctusllernent  en vigueur en ce sui
concerne la bonification  des cr6d.Its i. lrindustriu"("it.-'l.o' nf-'C'ii a" rB iuin-r9?o)'
Des prats ir. vocation sociale "t^roeion*i: 
(g.. !l-, 99l"truction,d? l:q:Tit-Y::
travailleurs  dans le cadre d.e 1t a1i. 54 du Traitd CIICA et pr6ts d'e reconverslon
suivant 1ratrt. fg)-C""iinuetont  d GtrL accord6s b' des cond'itions favorabl-es'  '
Ces objectifq g6n6"*i "ontier.rent 
les pr6visions $r emlrol ,pf  16gion' !1e 1!!uct:'on
sensible de trenptoi'est i  pr€voir dans iertaiqes r6qions t" l"  Q:ry"?"t6: Ti-
;il;;;  "*"i",r"i*otif" 
et'd.e "e"a"ptution 
d.evront 6tre'd.6ve1opp6s & temps poqr les
r6gions 1es plust'fo""iOuu. Po.,"-"" faire la Commission utilisera les instru4ents '
de politigue socis,re et r6gionall-q"I-r"i-iourrrissent  Ie Trait6 CECAr le Trait6 CdE;
le Fonds Europden d.e D6veloppe,trent  r6gional d le Fonds social Errl'op6enl en veillant
principalement a la r6alisation des of,jectifs de cr6ation  d'r emplols 'nouveaux'  3'
Ia r6adaptation et a faoiliter 1a nobiiit6 d.e La rnailldf oervre r :La recherihe teehni--
que bas6ersur lrart.  55 du Trait6 C'mA aura pour t6'ches es'sentielles drann6}iorer
1a qualitd d.es,poua"it"tsid6rurgigu.es  etr, en particulier, Ieurs c,aract6ristigues
d.tutilisation; d.rutiliser plus "u,iiorrteti**nnt 
et d'e recycler les matidres'preinilres
et It6nergie; d.e;pgursur:yre,]e  aJveloppement  des m6thodes de lTlesures et de contr6le'
Drautres,objectifs,dans le ,cadre d.e Irarticle 55 du Trait6 0ffll concerne:iont  la
recheiche'"o"i*i'a"u.;;i";-n;iicuriaremeht  larpr6veriiion  des accidents et des'naladies
;;;;;;i;nnets  et 1a pou.rsuite d.e Itan6l.ioration des conditions de travail dans 1a
sid6rurgie.